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U n h u e s o d u r o d e r o e r 
«La masa obrera dice el señor Mola, 
exdirector general de Seguridad, en el 
primer tomo que ha publicado de sus in-
teresantísimas «Memorias» , y en par-
ticular las organizaciones integradas por 
anarquistas, anarcosindicalistas y comu-
nistas, son materia propicia a la revuelta 
y a la acción, no porque les interese un 
cambio de régimen «monárquico-bur-
gués» por otro «republicano-burgués», 
sino porque entre los diques que mantie-
nen el estado social actual y sumida la 
Nación en el caos de la revolución, saben 
perfectamente lo difícil que sería volver 
las masas a la disciplina, y como por otra 
parte a través ds la crisis, sólo las orga-
nizaciones obreras habrían ganado en 
fuerza y prestigio, el momento sería lle-
gado de instaurar un régimen proleta-
rio... Realmente parece mentira que hom-
bres de experiencia y cultura hayan caí-
do en la tfentación de ir a buscar el epo-
yc de la C. N. T, para hacer la revolución; 
mas desgraciadamente es así». 
Así fué. Antes de que los socialistas se 
decidieran a tomar parte en los prepara-
tivos revolucionarios—y sólo se decidieron 
cuando les parició que la fruta había ma-
durado lo bastante para con un ligero 
movimiento hacerla caer del árbol—,los 
republicanos buscaron y obtuvieron la 
cooperación de la C. N. T. Necesitaban 
masas habituadas a batir el cobre, masas 
que fueran carne de canon y no fiándo-
se gran cosa de las socialistas para el 
choque violento que había de producirse 
pusieron su máxima esperanza en los 
anarquistas y anarco-sindicalistas. Por 
otra parte, es bien conocida la simpatía 
con que siempre han mirado nuestros re-
publicanos a esos elementos, quizá por-
que podían servirles de ayuda para con-
tener o impedir los avances del̂  partido 
socialistas, y bien claramenre.se han vis-
to las concomitancias de la fdíiiósa «ez-
querra» catalane con la C. N. T. 
Para nadie es ya un secreto que los 
directores del movimiento antimonárqui-
co proveyeron abundantemente de armas 
a sus agentes - y por supuesto, a los alia-
dos extremistas—en los meses que prece-
dieron a la caída de la Monarquía, que 
ellos no esperaban de unas elecciones 
municipales, sino de una rebelión arma-
da. Y, cuando se proclamó la república 
puede decirse que la extrema izquierda 
estaba armada hasta los dientes. Por si 
esto no bastara, la benevolencia visible 
que el Poder republicano ha tenido con 
ella, incluso después de lo de Fígols, pues 
no hay más que fijarse en que la C. N .T. se 
ha saltado a la torera siempre que le ha 
dado la gana la legislación del trabajo 
votada en las Cortes Constituyentes, sin 
que esto se le haya puesto fuera de la 
legalidad, ha tenido prácticamente la 
consecuencia de que, mientras se desar-
maba a los ciudadanos que no podían 
ofrecer peligro alguno para el orden so-
cial, tuviesen los enemigos de éste muy 
pocas dificultades para perfeccionar su 
arsenal de combate y, sobre todo, para 
destinar a su armamento las considera-
bles cantidades recogidas de una copio-
sa cotización sindical que quien no viva 
en el Limbo sabe perfectamente el prin-
cipal destino que le dan sus administra-
dores. 
En estas condiciones ¿quién que no sea 
un lerdo o hipócrita podrá sorprenderse 
del abundante material de guerra de que 
ahora han hecho alarde los anarquistas? 
¿Quién tampoco va a sentir extrañeza de 
que estos elementos, numerosos y bien 
pertrechados, poseídos a d e m á s de entu-
siasmo revolucionario que las'difíciles cir-
cunstancias de la actual vida española no 
ha podido menos de acrecentar, hayan 
querido llevar a sus más radicales conse-
cuencias la revolución de que a cada 
paso nos hablan, no elementas irrespon-
sables, sino altas representaciones de los 
partidos que están en el Poder? ¿O es 
que alguien ha podido incurrir en la sim-
pleza de suponer que los anarquistas y 
sus afines iban a considerarse satisfechos 
de la República medio burguesa, medio 
socialista, de los señores Azaña y Largo 
Caballero? ¿Ha habido alguna revolución 
en que la breve luna de miet de la victo-
ria sobre el régimen caído no haya teni-
do la sucesión de las intentonas, a veces 
afortunadas, como la de los bolcheviques 
en Rusia, para acentuar el radicalismo 
del nuevo régimen? 
Es así como hay que considerar las cau-
sas y la finalidad de la reciente insurrec-
ción anarco-sindicalista, dejándose de las 
ridiculas leyendassobre los manejos reac-
cionarios. Por mucho que detesten a la 
República algunos elementos de la dere-
cha, es innegable que hay en ellos sufi-
ciente discernimiento—además de la en-
señanza histórica de recientes revolucio-
nes—para no comprometerse en revueltas 
cuyo resultado, de triunfar sus directores, 
sólo podría significar el trágico aplasta-
miento de los dementes que desde el 
campo diametralmente apuéstales hubie-
sen prestado apoyo. Y esa monserga del 
dinero facilitado a los anarco-sindicalis-
tas por gentes de la derecha, monserga 
en la que seguramente no creen'sus des-
vergonzados propaladores, pero que la 
esparcen para embaucar papanatas y no 
tener que confesar la realidad de que no 
son solamente los «cavernícolas» quienes 
están descontentos del actual estado de 
las cosas en España, nada más puede ser 
creída por quienes desconozcan la honda 
crisis por que atraviesan casi todas las 
grandes fortunas de la España aristocrá-
tica y capitalista de hace un'par de años. 
Lo que pasa es que el extremismo de la 
izquierda es un hueso duro de roer. Dar 
la cara a comunistas y anarquistas resulta 
muchísimo más expuesto que hacer de 
tragacuros. Meterse con la F. A. I. no es lo 
mismo que despotricar contra los jesuítas. 
Los Neroncetes del corro de alabanzas 
ministeriales se sienten leones cuando 
arremeten contra los católicos; pasan a 
ser gall ináceas cuando enfrente de ellos 
están las gentes de pelo en pecho del 
Comunismó o de la Anarquía. Quemar 
un convento es cosa de poco riesgo; asal-
tar el Sindicato Unico tiene muchos pe-
rendengues. Para disimular el miedo a 
los extremistas de la izquierda, los Torta-
rines de la Prensa del corro se salen por 
la petenera de los manejos monárquicos 
y del dinero reaccionario. Ellos saben 
muy bien que mienten como bellacos; 
pero la guapeza de que hacen alarde 
para aplaudir la pedrea a un centro de 
las derechas o el encarcelamiento de un 
cura que «ha predicado contra el régi-
men», ¿cómo van a emplearla con los pe-
ligrosos militantes de la «star» y de la 
bomba? 
El hueso es muy duro de roer. 
Lo triste es que, mientras se pretenden 
escamotear los verdaderos peligros para 
la República, que bien se está viendo por 
donde llegan, continúe el empeño de ale-
jar de ella, de acogotar, de aplastar, a 
elementos nada subversivos, de tempera-
mento esencialmente conservador, que 
podrían ser útiles en la conservación del 
régimen republicano si los paladines de 
éste no tuvieran la insensatez de herirles, 
no ya en sus intereses materiales, sino en 
lo más sagrado de sus sentimientos. Co-
mo hace veinte siglos, hay quienes pre-
fieren Barrabás a Jesús. 
Oscar Pérez Solís 
(Prohibida la reproducción) 
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M k luda o r i e t t i ó n , el IÉCIIO sube a la aliara k Viga, y descieade al Sur de l i s t a , dnude luyra laudear 
Madrid.— «El D?bate» publica 
hoy una in te résTní í s ima y emocio-
nante información que acerca de la 
evasión de los deportados de Villa 
Cisneros le remite su redactor en-
viado especial a Lisboa para entre-
vistarse con ios fugitivos. 
He aquí la relación que el avia-
dor señor Ansaldo—uno de los de-
portados—hizo al referido perio-
dista. 
—«En cuanto llegamos a Villa 
Cisneros—dijo el señor Ansaldo— 
varios de nosotros pensamos en 
fugarnos. 
Dimos a conocer nuestro pensd-
miento a aquellos de nuestros com-
pañeros que supusimos fundada-
mente que habían de secundar 
nuestros proyectos y bien pronto 
quedó constituida la comisión ;ie 
fuga. 
A los restantes deportados nada 
Ies dijimos de nuestros propósi tos. 
No había posibilidad de empren-
der la fuga sino a través del de-
sierto o por el mar y decidimos es-
to último ante el temor de caer en 
manos de alguna tribu salvaje. 
Bien pronto hubimos de recibir 
proposiciones procedentes de va-
rios países, pero no nos decidimos 
por ninguno d^ ellas porque ade-
más de pedir mucho se nos ponían 
condiciones verdaderamente ina-
ceptables. 
Por aquellos días recibimos la 
noticia de que se pensaba en tras-
ladarnos a España en el mismo 
vapor en que hicimos el viaje a 
Villa Cisneros y ésto nos decidió 
a intentar la evasión, pues era pre-
ferible la huida antes que sufrir las 
vejaciones que en el viaje de re-
greso se nos prometían. 
La noche del 31 de Diciembre 
escapamos de Villa Cisneros. Por 
grupos nos dirigimos al lugar de-
signado, distante unos quince kiló 
metros de Villa Cisneros, donde 
nos esperaba un falucho. 
Antes de desembarcar nos hici-
mos una -<foto>. 
Vestíamos monos e íbamos cal-
zados con alpargatas. 
Ya en alta mar comimos dos 
sardinas y bebimos un vaso de 
vino cada uno. Esta fué nuestra 
cena de Noche vieja. 
M día siguiente vimos un vapor, 
pero nos alejamos de él cortando 
perpendicularmente la ruta que si-
guen las embarcaciones que nave-
gan con rumbo a América. 
Decidimos seguir al norte sin 
rumbo determinado. 
Tuvimos muy mala suerte, pues 
contra nosotros se puso el mar. 
Un día la tripulación del falucho 
nos dijo q.uc debíamos de estar 
muy cerca de las Azores y enton-
ces tratamos de desembarcar pero 
no vimos tierra. 
Subimos aún más y un día nos 
encontramos a la altura de Vigo. 
No nos convenía desembarcar en 
aquella-costa y pusimos rumbo al 
sur. 
La noche del 13, con mar bo-
rrascosa, pudimos ver la luz de un 
faro; era el del Cabo Espichel. A 
las ocho estábamos ya en aguas 
portuguesas. Con las luces del fa-
lucho apagadas y con la emoción 
que es de suponer, decidimos des-
embarcar. 
Ya no había dudas, pero el des-
embarco no podía efectuarse sin 
riesgos. 
Durante todo este tiempo la viu-
da de los deportados a bordo del 
falucho, es un capítulo novelesco 
que hubiese sido trágico sin las 
ansias de libertad que nos fortifi-
caban. 
No comíamos ni dormíamos y 
sin embargo nuestra salud era per-
fecta. Una bazofia con ínfulas de 
cáfé y una cucharadita de leche 
condensada y alguna conserva era 
toda nuestra comida. 
Un día uno de nosotros hizo un 
arroz pero qué tal seria él qua 
hubo que tirarlo al mar. 
Para comer el pen teníamos que 
mojarlo y lo que nos sobraba de la 
comida se guardaba para la si-
guiente. 
Uno de nosotros recogía las mi-
gajas de pan que sobraban de la 
comida. Aquello a los demás nos 
parecía excesivo, pero el patrón de 
la embarcación nos hizo ver que la 
travesía podía alargarse inde'finida-
mante y escasear los víveres. 
El barco carecía de sitio adecua-
do y por ello no podíamos hacer 
nuestro aseo personal. 
Cuando desembarcamos tenía-
mos el aspecto de verdaderos por-
dioseros. 
Eri aquellos momentos la civili-
zación consistía para nosotros en 
una tortilla y un bistec con pata-
tas. Todo ello nos fué facilitado en 
Cezimbre. 
Podemos asegurar que jamás co-
mida alguna fué saboreada gèn 
tanta delectación. 
Después de afeitarnos nos tras-
ladamos en un autobús a Lisbon. 
Nos recibió allí el jefe de la po-
licía internacional 
(Continúa al final de la primera columna 
de tercera página) 
EL ILUSTRISÍMO SEÑOR 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos; ilustre benefactor e hijo predilecto de Teruel; comendador de la Orden d 
Isabel la Católica, etc., etc. 
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F A L L E C I O C R I S T I A N A M E N T E E N M A D R I D 
D I A 18 D E E N E R O D E 1 9 3 2 
R . I . P . 
A C C I O N " , al 
tos que 
recordar a sus lectores y favorecedores la luctuosa efemérides , les suplica asistan a alguno de los piadosos ac-
en sufragio del alma del finado se ce lebrarán en esta capital. 
Todas las misas que el día 18 se celebren en la Iglesia de San Pascual, en Madrid, y en la Capilla de la Virgen de los Des 
amparados, de Teruel, así como el funeral el mismo día 18, a las once de la mañana, en la S, I . Catedral de Teruel ^ e r á n 
ofrenda del eterno descanso de su alma. ' dn en 
Varios Prelados se han dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
P á g i n a 2 
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I FICHAS TUROLENSES I 
M Sobre la eminencia de una cordillera, en los confines de las pro- | | 
vincias de Zaragoza y Teruel, partido judicial de Montalbán, se ha- ^ 
lian los restos de un antiguo castillo conocido con el nombre de Cas- g 
tillo de Huesa. A sus pies se encuentra la histórica villa del mismo = 
nombre, con una frondosa vega, regada por el río Aguas. ü 
Data esta población desde tiempo inmemorial «desde cuyo prin- | | 
cipio no ha habido memoria de hombres», como afirma su historiador = 
Fr. Felipe Nuez, en su «Lucidario». Fué cabeza del Honor, Sesma y g 
Común de Huesa y capital de un pequeño Estado dependiente de los | ¡ 
reyes de Aragón. Dicho estado lo componían, además de esta villa | 
que reseñamos, los pueblos de Blesa, Plou, Muniesa, Cortes, Josa, | 
H Maícas y Anadón. 
1 Poco se sabe de los'verdaderos orígenes de la villa y del castillo, | 
Algunos cronistas hacen derivar el nombre de Huesa de las palabras | 
«Hus» (altura) y «Goez» o «Huez (salvaje). H 
Como no existen datos concretos de esta villa en tiempos de la n 
dominación goda, ni anteriores, nos hemos de limitar a consignar M 
Ü sus efemérides desde la reconquista a los árabes. g 
En el año 1120, don Alfonso el «Batallador» se hizo due" = 
ño del castillo de Huesa, desde donde los moros atacaban las i 
guarniciones de Belchite y Azuara, y desde entonces se registra en la | | 
historia, sin modificación, el nombre de Huesa, aplicado a esta po- g 
blación. «El Batallador» la fortificó y después de su muerte pasó a ^ 
l poder de los caballeros del Temple, por donación fechada en el -
H año 1142. H 
Siguió pertenecióndo a los templarios hasta el 1250, en que vol- | | 
vió al dominio real, según privilegio otorgado por don Jaime «El | | 
M Conquistador», concediéndole fueros y franquicias. 
En el año 1294, Pedro III confirmaba todos los anteriores privile- g 
gios de que gozaba el llamado Honor de Huesa, según consta en pri- H 
Ü vilegio escrito que se conserva en el Archivo General de la Corona | | 
H de Aragón, de Barcelona. 
Al formarse el partido de La Unión, en el reinado de este manar- H 
ca, le fueron dados en garantíq, entre otros castillos, el de Huesa, en 1 
1288, tomando posesión de la fortaleza el Alcaide Miguel López de i 
H Lovera. 1 
I H. S. I 
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Ayer en el Ayuntamiento 
La sesión de la Corporación 
Bajo la Presidencia de don José 
Borrajo y asistiendo los ediles se-
ñores Sáez, Maícas, Bayona, Fa-
bre, Arredondo, Sánchez Batea, 
Abri l , Villarroya, Pastor, Marín, 
Alonso, Bochs, Rivera, Sánchez 
Marcos y Bernad, celebró anoche 
sesión ordinaria la . Corporación 
municipal. 
Aprobó el acta de la anterior y 
varios documentos de Interven-
ción. 
Quedó enterada de la corres-
pondencia oficial recibida y de la 
relación de los créditos pendientes 
de pago y pendientes de cobro al 
terminar el ejercicio de 1932, arro-
jando un superávit de lll .óSO^Q 
pesetas. 
Leído el estado comparativo de 
la recaudación obtenida en el mes 
de Diciembre, comparada con el 
mismo mes del año anterior, la 
presidencia dijo que la presenta-
ción de dichos estados debía ha-
cerse al terminar el año ya que 
transcurrido bastante tiempo des-
de que hubo gestor huelga pre-
sentarlos por ser el Ayuntamiento 
quien hace la recaudación. 
Así se acordó. 
Vista la instancia de don Luis 
Pastor solicitando la devolución 
de fianza como contratista del pa-
vimentado de la calle de Ramón y 
Cajal, se aprobó un informe de 
Hacienda sobre cangeo de esa 
cantidad por ser dicho señor con-
tratista de otra obra. 
Se acordó que Hacienda formu-
le las bases para proveer la plaza 
de recaudador de voluntaria. 
Igualmente fué aprobada una 
moción de Fomento sobre ordena-
ción de trabajos en la Brigada mu-
nicipal, al objeto de conocer la la-
bor de ésta . 
Quedó concedida la petición de 
terreno solicitada por don Martín 
Estevan. 
Fué aprobado un informe de Fo-
mento, concediendo a los vecinos 
de la cuesta de la Jardinera el uso 
de la camioneta municipal para 
arrastre de materiales, al objeto de 
ensanchar dicha vía y siempre que 
ellos entreguen al Municipio los te-
rrenos sobrantes. 
Se autorizó al delegado de jardi-
nes para hacer un pedido de árbo-
les y solicitar de la Bolsa de Tra-
bajo los obreros necesarios para 
abrir pozos. 
Visto el proyecto de pavimentado 
de la calle de la Democracia, el se-
ñor Rivera pidió que antes de leer-
se otros informes diérase lectura a 
una moción de la comisión del pa-
ro obrero., 
Leída ésta se ve es en el sentido 
de que habiendo 44 parados preci-
sa adelantar cuantas obras sea po-
sible, al objeto de emplearlos, bien 
sea turnando o como fuere. 
Con este motivo hay largo deba-
te, hasta que se acuerda sea tur-
nando esa colocación hasta tanto 
el Ayuntamiento pueda emplear a 
todos los parados, lo que deberá 
procurar hacer. 
Referente a la pavimentación de 
dicha calle se entabla un larguísi-
mo debate, aunque todo el Concejo 
está de acuerdo en que esa vía es-
taría mejor caso de no habersen 
realizado las obras de aguas y al-
cantarillado y en que a esas em-
presas hay que exigirles contribu-
yan al pago de la nueva pavimen-
tación. 
Lo mejor de la discusión fueron 
laa palabras pronunciadas por la 
Presidencia, rogando al señor Sán-
chez Batea no busque con sus in-
tervenciones efectos de galería. 
Por fin quedó aprobado el infor-
me de Fomento para construir di-
cho pavimentado y pase a Hacien-
da la forma en que deben contri-
buir.los vecinos y referidas empre-
sas para el pago de las obras. 
Igual acuerdo se tomó con la 
pavimentación de la o l i e de los 
Amantes. 
Se aprobó la construcción del 
camino de San Blas a la Guea por 
los Marines. 
Fué dado de alta como vecino, 
don Joaquín Abad. 
Autorizáronse ei traslado de res-
tos mortales, solicitado por don 
Buenauentura García. 
Para efectos de quintas, señalóse 
ANO II.—NUM. 49 
o c a 
í c i d í d ? 
Ayer, a última hora de la tarde, 
circuló por nuestra ciudcd el rumor 
de que en d barrio de Concud se 
había perpetrado un infanticidio. 
Daba visos de verosimilitud a la 
noticia el hecho de haberse trasla 
dado a dicho barrio el Juzgado de 
Instrucción. 
Cuantas gestiones realizarnos 
para confirmar la noticia han re-
sultado inútiles pues nuestra natu-
ral curiosidad se estrelló contra la 
absoluta reserva en que se ence-
rraban nuestros interlocutores. 
Allí donde—sin quebranto para 
la buena marcha de las actuaciones 
judiciales—pudieran haber facilita 
do nuestra labor informativa se en-
cerraron también en impenetrable 
mutismo. 
Esto no obstante podemos afir-
mar, que el rumor no carece de 
fundamento, pues según manifes-
taciones de persona que tiene mo-
tivos para estar bien informada y 
nos merece crédito, en el citado 
barrio se ha realizado un hecho 
que tiene todas las características 
de un infanticidio. 
Las actuaciones judiciales se 
dirigen a poner en claro este asun-
to y a ello se debe la presencia del 
Juzgado en el referido núcleo ur-
bano. 
Pagaría bien 
arrendamiento piso principal, es-
pacioso, confortable, sitio céntrico, 
soleado, para vivienda y oficina. 
OFERTAS: 
Muñiz, Notario 
A r a g ó n Hotel 
Suscripciones, anuncios y gi-
ros a esta Administración, 
Temprado, 11; apartado 15 
el jornal de un bracero en 5'50 pe-
setas diarias. 
La Corporación quedó enterada 
de las multas impuestas por la A l -
caldía durante la semana anterior. 
Aprobáronse las altas y bajas 
habidas en arbitrios municipales y 
diferentes autorizaciones de obras. 
En ruegos y preguntas, el señor 
Sánchez Batea se interesó porque 
el abastecimiento de aguas en las 
fuentes públicas sea más amplio y 
por la limpieza de la conducción 
de aguas de la Peña del Macho. 
El señor Arredondo habló de la 
obligación'que el Ayuntamiento tie-
ne de llevar inmediatamente los 
servicios de agua y alumbrado a la 
zona de ensanche. 
El señor Bayona abogó por lo 
mismo extensamente y haciendo 
ver que lo que corresponde a Fo-
mento, el alcantarillado, ya se está 
realizando en dicha zona. 
El señor Marín halló conforme 
esa petición, pero ruega se dote 
también de luz eléctrica al barrio 
de San Blas. 
El señor Bayona ocúpase de la 
pésima limpieza pública que hoy se 
hace. 
El señor Sáez dice que Goberna-
ción acordó prorrogar el contrato 
de la limpieza. 
El señor Bayona pide sea lleva-
do a sesión este asunto. 
La Presidencia contestó los rue-
gos, extendiéndose especialmente 
en el referente a las aguas, por 
creerlo de necesidad, pero mani-
festando que las de la Peña del Ma-
cho no mereren la confianza de po-
tabilidad y que ordenará la reali-
zación de varios análisis. 
Sin más asuntos por tratar, se 
levantó la sesión a las diez de la 
noche, es decir, cuat-o horas des-
pués de comenzada. 
Fiesta de barrio 
Viajeros 
Líegarórt: 
De Madrid, a donde fueron para 
representar a Terael en e¡ Congre-
so de Ci i ru l ic ión , don Pedro Fabre 
y don León Navarro. 
— D¿ Vdlenpia, don Pedro Asen 
sio. 
— D¿ Mora, el empleado de este 
Ayuntamiento, don Abel Martín, 
~ De València, el industrial de es-
ta plaz<!, (Ion Miguel Vilar. 
— De su viaje de bodas, don San-
tiago Bronchal y joven y bella es-
posa. 
— De la ciudad de las flores, 
acompañada de su hijita, la esposa 
del conocido industrial de esta pla-
za, don Andrés Ferrando. 
— De Madrid, el competente se-
cretado de este Gobierno civil don 
Ernesto Calderón, 
Marcharon: 
A Madrid, doña Andrea Andrés, 
viuda de Asensio (don Joaquín). 
- - A Valencia, para cumplir sus 
deberes militares, don Angel Maí-
cas y don Jesús Salvador, 
— A Madrid, en unión de sus hijos, 
don Alberto Rivas García, digno 
director de la Sucursal del Banco 
de España en esta plaza. 
— A la misma, don Félix Fernán-
dez y familia. 
Onomásticas 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
el dignísimo deán de esta S. I . Ca-
tedral, don Antonio Bnj, 
Con este motivo1 ha de recibú' 
múltiples felicitaciones y a éllas le 
rogamos una la nuestra, tan since-
ra como cariñosa. 
Acuse de recibo 
Hemos recibido un atento saludo 
deJ culto catedrático de este Insti-
tuto Nacional de Segunda Ense-
ñanza don Joaquín Andrés Martí-
nez, en el que nos comunica su to-
ma de posesión de la dirección de 
dicho centro y se ofrece en dicho 
cargo para cuanto redunde en be-
neficio de la Enseñanza y de la 
República. 
Al acusar recibo de su amable 
comunicación al señor de Andrés 
Martínez, nos complacemos en de-
searle una felicísima gestión al 
Hoy, festividad de San Antón, 
celebra su fiesta el honrado y la-
borioso barrio de San Julián. 
Por la mañana habrá solemne 
función religiosa y por la tarde 
baile público amenizado por la 
Banda municipal. 
Siendo tradicional la bajada del 
vecindario de la capí tai a dicho 
barrio, así como el cierre del co-
mercio, no dudamos que dichos 
actos han de verse muy concurri-
dos aunque el tiempo no se mues-
tra propicio a e'do. 
Que la alegría cunda y que no 
se registre ningún incidente es 
nuestro deseo. 
E l L A € U 1 I 1 L À \ 
D E C E R V E Z A ï B E B I E 1 0 
M A D R I D 
Depositario para la provincia de Teruel: 
" ñ m lilis' 
Piquer 70 2 ° 
frente de nuestro Instituto y pone-
mos incondicionalmente a su dis-
posición las columnas de este dia-
rio para cuanto pueda redundar 
en beneficio de la cultura de nues-
tro pueblo y del bien de España . 
Sufragios 
Con motivo del tercer aniversa-
rio de su fallecimiento, ayer cele-
bráronse misas en sufragio del 
alma del que en vida fué acredita-
do industrial de esta plaza don 
Tomás Martín Lario. 
Caballeroso en su trato y suma-
mente caritativo, don Tomás (que 
e. p.. d.) supo crearse múltiples 
amistades que hoy día conserva 
su bondadosa viuda doña Amparo 
Castel,quien en esta luctuosa fecha 
ha recibido muchas muestras de 
afecto. 
Dichas misas, celebradas en la 
parroquial iglesia de Santiago, vié-
ronse muy concurridas. 
Reciban doña Amparo y demás 
familia nuestra ratificación de pé-
same por la pérdida que ayer re-
cordaron. 
Zapatería ïalenc 
Como todos los a ñ o s , G R A N L I Q U I D A C I O N de calzados 
para caballero, señora y niños, por renovación de modelos 
H A Y M A S D E 3 . 0 0 0 P A R E S P A R A L I Q U I D A R 
ZAPATOS en color y negro, clase 1.a, para caballero, a 15 ptas. par 
» » » » » 2.e 
» charol negro » 1.a, 
» » , » > 2.a, 
» piel color » 1.a, 
» :., » » » 2 . 
ZAPATILLAS piel para señora, . 
» paño » » 
» » » 5 
a 12 » » 
señora a 12 » » 
» a 10 » » 
» a 10 » » 
» a 8 » » 
. a 3'50 ptas. par 
piso suela, a 3'00 » » 
» fieltro, a ]'S0 » » 
ZAPATOS PARA NIÑOS A CUALQUIER PRECIO 
— ™ — IMIIIIIIIIMIWMBKHHBHBBBMBBMBMBBBW • • • • • • 
Ayer, con extraordinaria animación, 
comenzó la venta 
Si quiere usted calzar bien y por poco dinero, aproveche 
esta oportunidad. Sólo por unos días. 
[ O J O ! N O C O N F U N D I R S E 
I C E N T È R O I G 
P L M Z A DE C A R L O S C A S T E L , 8. T E R U E L 
Gabierno civil 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil: 
El alcalde de Santa Eulalia- co-
misiones de Ojos Negros, Anadón 
y San Agustín; el párroco de Mon-
íorte y la maestra de Los Cerezos 
(Manganera). 
— En Valderrobres ha quedado so-
lucionada la huelga existente entre 
obreros y patronos de los moline-
ros aceiteros. 
— £ 1 señor gobernador ha publi-
cado la siguiente circular: 
En cumplimiento del artículo 17 
del Reglamento de Epizootias, fe-
cha 6 de Marzo de 1929, se declara 
oficialmente extinguido el mal rojo 
en los Municipios de Alfambra y 
Celia, cuya existencia fué declara-
da, respectivamente, en 28 de Octu-
bre y 2 de Noviembre últimos. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento. 
— A las seis de la tarde reunié-
ronse ayer con el señor goberna-
dor, iodos los patronos peluqueros 
de la capital y varios obreros que, 
además, llevaban la representación 
de todos los de su clase. 
Esta reunión fué para variar el 
horario actual de trabajo en las 
barberías y tras larga discusión, 
y luego de determinar varias con-
diciones, se acordó que, desde el 
día 1.° del próximo mes de febrero, 
las horas en que dichos estableci-
mientos estarán abiertos al públi-
co serán las siguientes: 
Los lunes, de nueve de la maña-
na a dos de la tarde. 
Los martes, miércoles, jueves y 
viernes, de nueve de la mañana a 
dos de la tarde y de cuatro a ocho 
de la noche. 
Los sábados , de nueve de la 
mañana a dos de la tarde y de cua-
tro a once de la noche. 
También se acordaron los días 
festivos en los que no se trabajará 
en todo o la mitad. 
Ayuntamiento 
Ayer se hizo cargo de la Alcal-
día su propietario don José Borra-
jo, cesando el primer teniente de 
alcalde señor Sáez. 
— El domingo, conforme anuncia-
mos, tuvo lugar la primera sesión 
para formar el alistamiento de la 
actual quinta. 
Quedaron alistados 119 mozos. 
Diputación 
Ayer ingresaron, por los con-
ceptos que se expresan, las siguien-
tes cantidades los Ayuntamientos 
que igualmente se indican. 
Por aportación forzosa: 
Bea, 78'10 pesetas. 








Se les devuelve aprobados un 
ejemplar del Presupuesto munici-
pal ordinario p a r a 1933, a lo5 
alcaldes de Albarracín y La Gine-
brosa. 
- A rectificar los ídem í á z ^ ' ^ 
Ies envía a ios alcaldes de Cal 
marde y Almohaja. 
- Remiten para su aProbaclónJos 
presupuestos de los A y u n í a m í rai 
de Cuencabuena, Linares áe^.]l0 
Anadón, La Puebla de Híja^, K 
Son del Puerto y Parras de Mar 
- El alcalde La Puebla de # 
envía la liquidación del presup 
to de 1932. ^ 
- Doña Pilar Ferrer, de 
solicita concertarse con la tt^, 
da para el transporte de m 
cías en el ejercicio del 33. 
A Ñ O I I . 
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[n el Colepio de Doctores y liceocia-
ilos d e j a d r i d 
Madrid.—En el Instituto dc San 
Isidro se han celebrado las elec-
ciones por el Colegio oficial de L i -
cenciados y Doctores, para nom-
bramiento de la Directiva. 
Votaron las dos terceras partes 
de los electores. 
Triunfó la candidatura derechis 
ta por 237 votos contra 89, siendo 
elegido presidente el diputado y 
catedrático de Oviedo don Félix 
Sainz Rodríguez. 
Los restantes individuos de la 
Directiva obtuvieron también una 
gran mayoría de votos. 
i la madrugada del domingo se 
practicaron muchas detenciones 
Se dice que entre los detenidos figura el 
Comité de huelga ferroviaria 
También fuimos saludados por 
distinguidas personalidades y reci-
bimos muchos ramos d e flores. 
Después conferenciamos con nues-
tras familias. 
Sin embargo, Villa Cisneros se-
guía siendo para nosotros un espe-
jismo y seguíamos pensando que 
allí habíamos dejado compañeros 
presos entre el desierto y el mar. 
Ahora henos aquí disponiendo 
de una cama y no obstante no po-
demos dormir perturbados p o r 
constantes alucinaciones. 
¿Estamos navegando a ciegas o 
azotados por el «simoun»? 
A nosotros las víctimas de ayer 
se nos acerca hoy un hombre y 
con la más fina de las sonrisas nos 
llama «exce!enza>». ¿De dónde sal-
drá este hombre? 
Los fugitivos en Lisboa 
Lisboa.—Los evadidos de Villa 
Cisneros oyeron misa ayer en una 
Iglesia situada en las inmediacio-
nes del Hotel Palace. 
Por la jefatura de Policía les ha 
sido comunicado que pueden tras-
ladarse al punto de Portugal don-
de deseen fijar su residencia. 
Los deportados esperarán en 
Lisboa la llegada de sus familiares 
y muchos de ellos piensan trasla-
darse a Francia. Otros fijarán en 
Portugal su residencia. 
La Prensa portuguesa publica 
amplias informaciones acerca de 
la odisea de los fugitivos de Villa 
Cisneros y sueltos comentando eŝ  
te asunto. 
El coronel De Benito estuvo hoy 
en la jefatura de Policía regulari-
zando la documentación de los 
evadidos. 
Tan pronto como tuvo conoci-
miento del desembarco de los eva-
didos de Villa Cisneros, el ministro 
del interior ordenó que se les faci-
litase el traslado a Lisboa, en aque-
llas condiciones y con aquellos mi-
ramientos que determina el dere-
cho dc asilo. 
Muchos de los refugiados han 
llamado a sus familias, pues pien-
san fijar sus residencias en Por-
tugal. 
La noticia del desembarco de los 
refugiados causó enorme sensación 
en Estoril donde hay una numero-
sa colonia española que inmediata-
mente se trasladó a Lisboa para 
cumplimentar a los fugitivos. 
Estos guardan absoluta reserva 
acerca de los medios puestos en 
práctica para fugarse. Sin embar-
go se sabe que utilizaron una em-
barcación española. 
\ Se han negado a hacer declara-
ciones políticas pero han manifes-
tado que el movimiento del 10 de 
Agosto no iba encaminado contra 
£1 régimen sino a derribar al Go-
verno, para oponerse a la «ola 
rO)a» que amenaza a España. 
^e quejan del trato indigno que 
les dió a bordo del «España nú 
n^ero 5. y dicen que el temor a que 
nvTi? for2ase a regresar en el mis-
^ barco les decidió a fugarse. 
Madrid. - - Aunque se guarda 
gran reserva, se sabe que en la 
madrugada del domingo se practi-
caron 40 detenciones. 
A uno de los detenidos, llamado 
Saturnino Pérez, le fueron ocupa-
das varias bombas y una fórmula 
para fabricar explosivos. 
Una nota de la Federación de 
Industrias Ferroviarias 
Madrid.—L^ Federación de In-
dustrias Ferroviarias ha publicado 
una nota protestando de la deten-
ción de varios de sus miembros. 
Dice que con esto se lanza a la 
Federación por un camino que no 
quisiera seguir. 
Anuncia que la Federación se 
halla preparada para responder a 
estas provocaciones. 
¿Ha sido detenido el Comité 
de huelga? 
Madrid.-—Hoy circuló el rumor 
de haber sido detenido el Comité 
de huelga ferroviario y algunos 
elementos directivos de la C. N . T. 
Los periodistas interrogaron al 
subsecretario dc Obras públicas, 
quien les dijo que es posible que 
entre los detenidos en la madruga-
da del domingo figuren aquellos 
elementos, pero en todo caso su 
detención obedecerá a su signifi-
cación extremista. 
Lo que dice Azaña 
Madrid.—El jefe del Gobierno 
señor Azaña fué visitado por los 
periodistas quienes le preguntaron 
si es cierto el rumor de la deten-
ción de los elementos del Comité 
de la huelga ferroviaria y los di-
rectivos de la C, N . T. 
El presidente de! Consejo dijo 
que no debe ser cierta la noticia 
por cuanto a él nada se le había 
comunicado. 
A preguntas de los periodistas 
manifestó que el informe que le 
entregó el gobernador general de 
Extremadura, señor Peña Novo, 
versa sobre todos los problemas 
extremeños. 
Acerca de la delegación rusa 
manifestó que se llevan gratísima 
impresión de nuestros astilleros. 
Terminó diciendo que mañana 
se celebrará Consejo en el Minis-
terio de la Guerra. 
La alta Comisaría 
Madrid.—En breve se publicará 
un decreto nombrando alto comi-
sario de España en Marruecos al 
señor Moles, actual gobernador 
de Barcelona. 
Periódicos nuevos 
Madrid.—Se anuncia que en bre-
ve aparecerá un diario órgano del 
partido ierrouxista titulado «El 
Radical». 
También se anuncia la aparición 
de un semanario satírico titulado 
<E1 Fusil». 
Azaña en Toledo 
Madrid.—El jefe del Gobierno 
señor Azaña asistió el domingo al 
reparto de juguetes a los hijos de 
los empleados de la fábrica nacio-
nal de armas de Toledo. 
Valiellano a la cárcel modelo 
Madrid.—Con todo género de 
precauciones fué trasladado a Ma-
drid el conde de Valiellano, siendo 
conducido a la cárcel modelo. 
Pasó a ocupar una celda de pre-
sos políticos. 
Durante el trayecto de la con-
ducción se adoptaron grandes pre-
cauciones por las autoridades. 
Una agresión 
Madrid.—Al salir esta mañana 
el duque del Infantado del Juzgado 
número 5, a donde había ido con 
motivo de una querella que contra 
él había presentado don Enrique 
Montoya, éste agredió al primero. 
El duque del Infantado presentó 
en el acto una denuncia contra su 
agresor, que fué aceptada por el 
Juzgado. 
Por las víctimas de los últimos 
sucesos 
Madrid.—Por el consejo del Ban-
co de España se ha hecho un do-
nativo de 40.000 pesetas, el cual 
ha sido puesto a disposición del 
Gobierno para que sea repartido 
entre las familias de los Guardias 
civiles muertas, en cumplimiento 
de su deber, durante los pasados 
sucesos revolucionarios. 
Los deportados de Villa Cisneros 
Madrid.—En el Ministerio de la 
Gobernación facilitaron la noticia 
de que el «España número 5» ha-
bía salido esta mañana de Villa 
Cisneros, con rumbo a la penín-
sula. 
Conduce a bordo a todos los de-
portados que estaban reclamados 
por la Sala sexta del Tribunal Su-
premo. 
Un banquete 
Madrid.—Se ha celebrado un 
banquete en honor del embajador 
de Francia, por la meritoria labor 
que ha realizado. 
Asistieron al homenaje entre 
otros, los ministros de Instrucción 
y Marina, den Alejandro Lerroux, 
Alba, Unamuno y Ortega y Gasset 
(don José). 
Ofieció el banquete el señor 
Unarnuno. 
El homenajeado agradeció el 
obsequio. 
En la ciudad Universitaria 
Madrid.—Ayer mañaña se cele-
bró el acto de la inauguración del 
edificio de la Facultad de Filosofía 
y Letras en la ciudad Universitaria. 
Asistieron a la inauguración los 
presidentes del Consejo y de la Re 
pública, los ministros de Instruc-
ción, Obras públicas, Marina y el 
rector de la Universidad, 
Pronunciaron discursos alusivos 
al acto el señor García. Moreníe, el 
rector de la Universidad señor Sán-
chez Albornoz, el ministro de Ins-
trucción y el Presidente de la Re-
pública. 
Después de la ceremonia los 
asistentes visitaron las dependen-
cias de la Facultad de Filosofía y 
Letras, siendo obsequiados con un 
banquete y un festival deportivo a 
cargo de la F. E. 
Combinación judicial 
Madrid.—El ministro de Justicia 
tiene ya ultimada la combinación 
de magistrados que mañana some-
te rá al Consejo de ministros, y en 
la actualidad se ocupa de preparar 
la de jueces y fiscales. 
en y otro oo la 
En Andalucía la tranquilidad 
Madrid.—En el Salón Luminoso 
de la barriada de Cuatro Caminos 
se celebró un mitin organizado por 
elementos de Acción Popular. 
Habló en primer término el señor 
López Andújar, que hizo un estu-
dio detenido de la crisis actual. 
Se refirió a los revolucionarios 
españoles y dijo que los elementos 
de Acción Popular no se han unido 
al carro de vencedores burgueses 
que engañaron a los obreros y con 
los cuales resulta fácil medrar. 
Al exponer la situación en que 
se. encuentra el proletariado ruso, 
elementos comunistas que se ha-
llaban en el salón intentaron pro-
vocar desórdenes, pero el público 
les hizo callar y fueron expulsados 
del local. 
Seguidamente hizo uso de la pa-
labra el señor Ferro Corrochano 
que señaló la posición de Acción 
Popular en el problema social. 
Hizo una calurosa defensa del 
concepto cristiano, de la propiedad 
y abogó por la participación de los 
obreros en los beneficios de las in-
dustrias. 
Los oradores fueron muy aplau-
didos. 
En la provincia de Toledo 
Toledo.—Ayer los elementos dc 
Acción Popular continuaron su 
campaña de propaganda por los 
pueblos de esta provincia. 
En Illescas antes de ia celebra-
ción del mitin se repartieron ropas 
y alimentos entre los pobres de la 
localidad. 
Para tomar parte en el mitin 
habían llegado de Madrid, Molina 
Nieto yMadarisga. 
Aquel dijo una misa en la Igle-
sia parroquial, que fué oída por 
numerosísimos fieles. 
En el pósito agrícola se celebró 
el mitin. 
Hizo la presentación de los ora-
dores la señorita Matilde Benlloch, 
presidenta de la sección femenina 
de Acción Popular. 
El señor Molina Nieto pronun-
ció un discurso, afirmando la úni-
ca solución de los problemas so-
ciales es preciso buscarla en el 
sentimiento religioso. 
El señor Madariaga combatió la 
legislación sobre divorcio y escue-
la laica. 
Los oradores se trasladaron a 
Ugena para participar en otro acto 
que no pudo celebrarseJ por lo 
avanzado de la hora. El señor Mo-
lina Nietc y el señor Madariaga 
prometieron volver a dicho pueblo 
próximamente, para tomar parte 
en un acto público. 
Ayer visitó Toledo la presidenta 
de la Unión internacional de muje-
res católicas. 
En el Ministerio de la Guerra 
Madrid. - E n el Ministerio de la 
Guerra fué visitado el señor Azaña 
por el gobernador civil de Extre-
madura señor Peña Novo, por el 
gobernador civil de Toledo señor 
Soriano y por un representante de 
la Academia Hispano Americano 
de Cádiz, 
Est? le hizo entrega al ministro 
de la Guerra de una placa, nom-
brándole miembro honorario de 
dicha entidad cultural. 
También fué visitado el señor 
En Barcelona los extremistas hacen mane-
jos para provocar el paro 
Barcelona,—Desde las primeras 
horas de la noche han aumentado 
las precauciones en esta capital. 
Guardias de Asalto y de Seguri 
dad prestan servicio con tercerola. 
Se teme la repetición de los su-
cesos del día 8. 
Parece ser que los anarquistas 
pretenden provocar el paro de al-
gunas industrias, especialmente de 
las textiles. 
Asalto a un almacén de muebles 
Barcelona—A primera hora de 
la noche tres individuos pistola en 
mano asaltaron un almacén dc 
muebles de esta capital. 
Después de amordazar al dueño 
del establecimiento y de robarle 
trescientas pesetas le ataron a una 
silla y coiocaron a sus pies una 
bomba encendida. 
El artefacto no hizo explosión 
por haberse apagado la mecha. 
De los pasados sucesos 
Barcelona,—Hoy se efectuó la 
autopsia del guardia civil y de l 
paisano que resultaron muertos en 
la barriada de San Martín, 
El cadáver del guardia presenta-
ba seis heridas de arma de fuego 
de calibres distintos. 
Esto demuestra que los agreso-
res fueron varios. 
Se ha comprobado que el paisa-
no que resultó muerto no había 
agredido a la Benemérita, sino que 
por el contrario, acudió en auxilio 
del guardia y había recogido su 
pistola para disparar contra los 
agresores. 
Azaña por los secretarios del Con-
greso Internacional de medicina y 
farmacia militares. 
Después de estas visitas el pre-
sidente del Consejo habló con los 
periodistas elogiando el acto cele-
brado ayer en Toledo y terminó 
diciendo que la tranquilidad era 
absoluta en toda üspaña . 
A la salida del Palacio dc Bue-
navisía los reporteros interrogaron 
al gobernador civil de Extremadu-
ra, sobre lo tratado en su entrevis-
ta con el señor Azaña. 
El señor Peña Novo les dijo que 
se habían ocupado del problema 
agrario y de la intensificación de 
cultivos en Extremadura, agregan-
do que la situación era relativa-
mente buena en aquella región, te-
niendo en cuenta las presentes 
circunstancias. 
Intentaban provocar desórdenes 
Madrid.-—Algunos de los elemen-
tos perturbadores que acudieron 
al Monumental Cinema creyendo 
que iba a celebrarse el mitin tradi-
cionalista que estaba anunciado, al 
ver que el acto se había suspendi-
do, se dirigieron a la Castellana, 
donde suelen reunirse los organi-
zadores del mitin. 
Allí se repartieron algunos palos 
y bofetadas, 
Los elementos provocadores hu-
yeron. 
El embajador de España en 
Lisboa 
Madrid,—Terminado el permiso 
que disfrutaba, marchó a su desti-
no el embajador de España en 
Lisboa. 
Manifestaciones de Moles 
Barcelona.—El gobernador civil 
de la provincia señor Moles reci-
bió a los periodistas a quienes dijo 
que hoy comerían juntos con el se-
ñor Maciá él y señor Esplá. 
Los periodistas le preguntaron 
si había sido designada la persona 
que ha de sustituirle en el gobierno 
civil de Barcelona. 
El interpelado contestó que eso 
no era de su incumbencia. 
Reunióa clandestina 
Barcelona.—ECsta madrugada b 
Benemérita sorprendió en el puen-
te del Cuento una reunión clandes-
tina de elementos extremistas. 
Los reunidos recibieron hostil-
mente a los guardias arrojando so-
bre ellos varias bombas de mano 
qne afortunadamente no hicieron 
explosión. 
Los guardias repelieron la agre-
sión y ios reunidos se dieron a la 
fuga. 
De los sucesos de Casas Viejas 
Cádiz,—La muchacha conocida 
con el sobrenombre de «La Liber-
taria» que se daba por muerta en 
Casas Viejas, con motivo de los 
sucesos revolucionarios se encuen-
tra en Medina Sidonia, 
Hay, además, otros veinte dete-
nidos. 
Se calcula que el cuarenta por 
ciento de los vecinos de Casas 
Viejas han huido al campo. 
Aumenta el número, de deten-
ciones. 
Clausura de un Sindicato 
Sevilla,—El gobernador civil de 
esta provincia dijo hoy a los perio-
distas que en el pueblo de Algabita 
los elementos sindicalistas celebra-
ron una reunión clandestina acor-
dando asaltar el Ayuntamiento, 
La guardia civil ha practicado 
detenciones y se ha clausurado el 
Sindicato Unico en aquella locali-
dad. 
Una salvajada 
Bilbao,--Hoy explotó una bom-
ba en un confesionario de la igle-
sia de San Vicente Mártir, en 
Abanto, 
Afortunadamente, la explosión 
no causó víctimas y solamente se 
registraron daños materiales. 
incendio en un convento 
Murcia.—En el convento dc las 
Siervas de Jesús de esta capital, se 
provocó un incedio que se cree 
intencionado. 
Las Siervas de Jesús, cuentan 
con muchas simpatías por la hu-
manitaria labor que realizan en la 
ciudad. 
Merced a los heroicos esfuerzos 
del vecindario pudo ser sofocado 
el siniestro. 
La solemne promulgación de la 
Santa Bula 
Roma.—Con la solemnidad de 
ritual se celebró en el Vaticano 
la promulgación de la Bula de la 
Santa Cruzada, con motivo del 
año Santo. 
Asistieron a !a ceremonia el co-
legio de Cardenales, el capítulo del 
Vaticano y autoridades eclesiásti-
cas, los cuales hicieron al Papa la 
petición de la Santa Bula. 
E l Sumo Pontífice les dirigió 
breves palabras y a continuación 
se leyó en la plaza de San Pedro 
a promulgación de la Bula, ante 
la multitud que llenaba por com-
pleto la plaza de la ciudad Vatv» 
cana. 
• • • • $ M m $ . . ->' í t * 
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Este periódico es ei único diario de la pro-
vincia. Para tarifas y presupuestos, en la 
Administración del mismo.-Temprado, 11. A C 
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Por la Rel 
por España 
No es España anarquista ni sin-
dicalista, pero el suelo español 
está plagado de anarquismo y de 
sindicalismo. La discordia se en-
cuentra en todas partes y la con-
cordia y la paz de Cristo en muy 
pocas. Es que de arriba, del Poder, 
debe venir la luz, y del Poder solo 
han venido nieblas y tinieblas de 
negaciones, de persecuciones, de 
atropellos... 
Hay que renovar ese ambiente. 
¿Cómo? Rectificando y sustituyen-
do todo lo que contribuye a crear-
lo. ¿Qué es lo que contribuye a 
crearlo? Gobierno y Prensa, prin-
cipalmente. Pues a rectificar y sus-
tituir esos dos factores hay que ir 
derechamente. ¿Cómo? Queriendo. 
¿Y cómo se quiere? Poniendo en la 
empresa todo lo que somos y todo 
lo que valemos. No hay otra solu-
ción, porque para nosotros habría 
de haberla, habría de brindársenos 
aún con probabilidades de buen 
éxito y con el estigma de la violen-
cia no sería aceptable. 
Hay que ir a la rectificación y a 
la sustitución de los actuales go-
bernantes, o de las formas y los 
modos de los gobernantes. El me-
dio honesto y legal son las elec-
ciones. Y si ese medio podemos 
emplearlo sin que nos estorben 
las trampas y los cartones de las 
gentes gubernativas, de modo que 
la función electoral no resulte fic-
ción y burla al mismo tiempo, hay 
que emplearlo con toda decisión, 
con toda amplitud y con toda ener-
gía. 
Pero se dirá: ¿van ustedes a ir a | 
las elecciones estando divididos y 
cada cual por su lado? No, seño-
res; vamos a ir, tenemos que ir, e 
iremos, juntos, constituyendo una 
unidad, o por lo menos una inteli-
gencia, federados y concordados 
para el objetivo común. 
Porque el objetivo común, supe-
rior, existe. Nos dividirá algo que 
puede diputarse por unos de no 
esencial y por otros de circuns-
tancial, aunque no falten tampoco 
quienes con buenas razones lo es-
timen necesario y de esencia. Pero 
eso no es tan urgente que no que-
pa diferirlo para después. Lo co-
mún ahora es el interés religioso 
y patriótico, con todo lo que es 
consecuencia del amparo y del 
triunfo de estos supremos intere-
ses. Y para realizar este objetivo 
nos uniremos todos, o llegaremos 
prontamente, porque pronto tiene 
que ser, a una inteligencia todos. 
¿Que en qué se fundan mis opti-
mismos? En la consideración de 
que quienes han de procurarla y 
realizarla son excelentes católicos 
y buenísimos españoles. Y siendo 
católicos y españoles, si entre ellos 
se estableciera alguna puja, ha de 
serlo de abnegación y generosidad. 
Y como no ha de haber por medio 
amor propio personal, ni amor 
propio partidista, ni amor propio 
de inteieses de grupo, sino anhelo 
de servir y aún de henchir las me-
didas del bien público, nada estor-
bará ni dificultará el despliegue de 
las abnegaciones y de las genero-
sidades. 
Y ya, gracias a Dios, lo estamos 
viendo. Gil Robles, Lamamié, Goi-
cachea, Bilbao, Larramendi, todos, 
han hablado como debe hablarse 
en las circunstancias actuales como 
los dispuestos a defender lo que les 
es .común, contra un enemigo co-
mún de lo que defienden. Los guías 
están magníficamente orientados y 
no menos magníficamente dispues-
tos, y las masas católicas sobre 
las que lógicamente influyen aque-
llos, se hallan en un estado de áni-
mo que permite abligar muy funda-
bas esperanzas. Esas masas quie-1 
Y podíamos agregar: que no se 
encuentra. 
Nuestro fútbol pasa por una cri-
sis de ellos. Esto puede notar más 
que nadie un seleccionador. 
Hay pocos jugadores cumbres, 
indiscutibles. Estos, si no abun-
daban en otras épocas, eran lo su-
ficientemente numerosos para ha-
cer un equipo y hasta para preo-
cupar a los seleccionadores por 
haber más de uno para los pues-
tos. Ahora, no. No se dan esos 
ases. Casos aislados y contentos. 
El seleccionador planea muy sa-
tisfecho su equipo. Ya tiene cubier-
tos casi todos los puestos. Unica-
mente le falta, por ejemplo, el cen-
tro medio. De pronto surge éste. 
Es decir, se consolida un probable 
en ese puesto. 
Cuando respira tranquilo cre-
yendo que ya tiene el equipo for-
mado,., vé que, sigamos con ejem-
plos, el delantero centro proyecta-
do no da de sí todo lo que espera-
ba. Y si también puede tapar ese 
hueco, es entonces el interior iz-
quierda quien le preocupa. Así, su-
cesivamente. 
Todo porque no hay e^ jugador 
«as» para cada puesto. El que 
siempre destaca y sobresale. 
1 • * * ' r 
Pero mientras para el seleccio-
nador es t©do ello una preocupa-
ción, (pues las cosas que no se re-
suelven de modo sencillo es natu-
ral que preocupen), los clubs tie-
nen que ver satisfechos que el «as» 
no existía. 
El «as> es bistante perturbador. 
Aun cuando él sea muy bondado-
so y no pretenda aprovechar su 
clase. Para los clubs es más con-
veniente poseer buenos jugadores 
ren la unión, porque en ellas está 
arraiga la creencia de que el ene-
migo ha triunfado por la desunión. 
Y tan lo creen así, que si, contra 
lo que ni en hipótesis admitimos, 
hubiera algún grupo que fuera par-
te para la desunión, el buen senti 
do de esas masas de creyentes im-
pondría la inteligencia y la con-
cordia. 
Pues si esa es la voluntad de 
todos hay que poner manos a la 
obra. Decir se ha dicho ya lo bas-
tante. Conocido el pensamiento, 
tiene que concretarse prontamente 
en la acción. Porque faltan cuatro 
meses para lasüelecciones, y la par-
ticipación en ellas no puede ser 
cosa de improvisaciones de última 
hora. Hay que prepararse sin per-
der día, y aún sin perder hora. So-
licitase la cooperación de todos los 
católicos, pues en estas circunstan-
cias ninguno tiene derecho a ne-
garla. Quien tenga una aptitud, 
que la brinde. Quien tenga un tiem-
po que poder emplear en tan pa-
trióticos menesteres, que se ofrez-
ca a emplearlo. El que sepa ha-
blar, que hable; quien sepa escribir, 
que escriba. ^Seamos todos auxilia-
res y cooperadores entusiastas, 
con el mejor ánimo para secundar 
y para obedecer, sin que nos tome 
por un sólo instante la idea de dis-
poner y de mandar, Y contribuya-
mos todos a los gastos de la cam-
paña electoral, que han de ser 
crecidos con nuestra pobreza o con 
nuestra rigueza, pero con todo y 
aún más de lo que la pobrez a o la 
riqueza consientan. ¿Que la empre-
sa es difícil e incluso ardua? Ya lo 
sabemos. Mas si no fuera difiV.il n i 
ardua, no tendría mérito alg-.uno. 
Hay que reconquistar, y toda labor 
de reconquista es penosa, es difícil 
y es lenta; pero ¿sin el paso inicial, 
firme, de Covadonga, sé hub ie í a 
llegado al grandioso final de Gra-
nada? 
Miguel Peñaflor1 
sin que aspiren a ser «ases». Esto 
es lo que ahora se da bien en casi 
todos los clubs de alguna impor-
tancia. 
Ello hace vacilar mucho al que 
selecciona. No es el hombre que 
impone su clase, Y que, no solo lo 
vé indiscutible quien está encarga-
do de esa misión, sino que los afi-
cionados tienen que reconocerlo 
como tal y que por tanto prestan 
a la obra su asistencia moral. 
Con los jugadores buenos, sin 
pasar de ese nivel, que no por ello 
pueden ser menos útiles a la se-
lección, la discusión se produce. Y 
en ocasiones el ataque va bien ar-
gumentado porque , circunstan-
cialmcnte, el buen jugador escogi-
do, ha podido sufrir una baja de 
forma, Pero mientras el seleccio-
nador se lamenta de que se han 
secado todas las plantas de as 
que había en el jardín, los clubs 
miran muy satisfechos esa «se-
quía» cuando ven florecer al juga-
dor que da conjunto. 
Ese es el buen jugador. El hom-
bre que se acopla a los demás y 
que con los demás da equipo. No 
aquel para quien han de jugar to-
dos, porque todos se rinden ante 
su excepcional clase. Ese hombre 
que ignora, a veces, que juega por-
que juegan para él. 
* » * 
Pues si esto es así, se rae argüirá 
¿para qué quiere ases? 
Es verdad, entre todos éllos se 
armarían un lío, queriendo que tra-
bajen, todos para cada uno. Parece 
que eso es verdad y, sin embargo, 
no es así. 
El fútbol británico tiene un con-
cepto internacional del que siem-
pre hemos participado... en teoría. 
No lo hemos tenido o querido te-
ner en la práctica porque muchos 
países continentales lo han adulte-
rado. Y contra éllos había que ju -
gar. Una cosa es el fútbol de club 
y otra el de selección. 
El de club tiene que ser la for-
mación, por una labor constante, 
de un conjunto. El de selección es 
la constitución de un equipo cuyos 
once jugadores, por sí mismos, sin 
labor preparatoria se acoplen, for-
men el «equipo». 
Esta es la verdadera concepción 
del fútbol internacional. Lo demás 
es convertirlo en fútbol de equipo. 
Que es la labor de los clubs. Pero, 
muchas naciones han hecho ésto, 
perdiendo el verdadero carácter de 
lo que debe ser esta clase de fútbol. 
La mejor prueba de un jugador 
para calificarle de as, es el equipo 
nacional, desarrollado según la 
concepción británica. Esto es, ali-
near a los once y que a los pocos 
momentos se conozcan y se entien-
dan. El «as» para serlo ha de tener 
esa cualidad. No se entiende, se 
armà un lío: no es <as» verdad. 
Hay muchos que reciben ese tí-
tulo y que sin embargo cuando lle-
ga la prueba se vé que el nombre 
que les dan es indebido. Aquí sí 
que puede aplicarse el refrán de 
que no basta serlo, sino pareccrlo. 
Porque en los clubs, en las filas 
de los clubs, darán esos jugadores 
la sensación de fenómenos, sus 
partidarios los disputarán como ta-
les, pero al ser convertidos en se-
leccionados y sometidos a la prue-
ba de su capacidad asimiladora 
¿cuántos serán aceptados como 
«ases»? 
El «as» está en crisis. Tal vez 
hasta la misma Inglaterra se resien-
ta de lo mismo. Y ya se vé allí los 
muchos excelentes c®njuntos de 
clubs que existen. 
Entre nosotros la crisis es evi-
dente. 
Y, cuando ésta se produce, es 
Cumido se publique esta crónica 
estará ya en nuestro país que visi-
ta por vez primera, madamc Steem-
berg-hc, presidenta general de la 
Unión Internacional de Ligas Ca-
tólicas Femeninas. 
Ya he tenido ocasión otras veces 
y con motivo de haber asistido a 
¡diferentes Congresos en los que 
ella como presidenta actuaba, de 
presentar a mis lectores esta seño-
ra, mujer de una cultura extraordi-
naria, de una inteligencia suma y 
de unos dotes de organización 
grandes, amén de su solidísimo 
catolicismo, de su adhesión inque-
brantable a Su Santidad y de su 
celo por la causa católica femenina 
a la qu? ha consagrado su vida. 
Su nombramiento lo hace el 
Papa, y cuando hará tres o cuatro 
años e! luto visitó el hogar de ma-
dame Steemberghc dejándola viu-
da y ella con ocasión de su duelo 
pensó en presentar su dimisión de 
la presidencia que ocupaba, Su 
Santidad la pidió que continuase 
en su puesto y que ofrendase el 
sacrificio que esto suponía a la 
Iglesia que necesitaba de su actua-
ción. 
Esta es la ilustre visitante que va 
a ser huésped durante unos días 
de nosotros; su plan es el de darse 
cuenta por sus propios ojos de la 
situación de la acción católica fe-
menina de España, propagando en 
las conferencias que ha de dar esa 
misma acción, sugeriendo ideas y 
métodos que fuera de nuestra Npa-
tria tales resultados han producido. 
Trae también otra misión. Muy al 
habla y muy unida a la presidenta 
general de la Asociación Católica 
Internacional de obras de protec-
ción de las jóvenes, la baronesa de 
Moníenach, ésta ha encarecido se 
vea con cuantas, especialmente en 
Madrid, nos ocupemos de dicha 
Asociación que presidió hasta su 
muerte la infanta Isabel (q. e. p. d.) 
para ver qué actividades nuevas, 
qué horizontes nuevos pueden 
abrirse en el campo de esta Aso-
ciación, una de las más simpáticas 
y dignas cíe apoyo que existen en 
el jardín de la Iglesia y que en el 
extranjero tiene una vida y una pu-
janza admirables. 
También se ha dicho algo de 
ella, aun cuando volveré sobre es-
te tema porque ea propósito deci-
dido el nuestro el de trabajar acti-
vamente a fin de que España no 
sea una triste excepción en el seno 
de tantas y tantas naciones que en 
los distintos Congresos de la Aso-
ciación—protección de las jóvenes 
que hasta en sus colores—blanco 
y amarillo, los del Papa—es atra-
yente, han enumerado con honda 
satisfacción la labor realizada cer-
ca de la» miles de jóvenes que los 
distintos Comités habían preserva-
do de caer en el mal y perderse. 
Hoy, voy a fijarme en la última re-
unión que presidió madame Steem-
berghc y hablar de ella y de los te-
mas y conclusiones que en las jor-
nadas de estudio presentaron y 
aprobaron. 
El pasado mes de Octubre, en 
Lucerna, tuvo lugar la reunión in-
ternacional de las Ligas femeninas 
católicas a la vez que la de las ju-
ventudes femeninas; ciento dieci-
siete delegadas representaron a 25 
países; la sección de las jóvenes 
cuando más hay que olvidar el con-
cepto del internacionalismo y pen-
sar en que hay que llevar a los 
campos del honor internacional un 
equipo de club más que, por las 
circunstancias, se le llamará «na-
ciona:». « 
José María Mateos 
( Proibida la reprodución) 
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Ayer no llegó a nuestro poder el sobre que iodos los 
gos impone a nuestro nombre en Madrid nuestra agen ^0rnin' 
ti-Sport» con la información deportiva de la jornada dom' ' 
Por este motivo nos vemos en la imposibilidad de -
nuestros lectores la acostumbrada «Página Deportiva» 
Si, como suponemos, recibirnos hoy la referida info? 
la publicaremos en nuestro próximo número. 
servi,-
ostentó una representación de cien 
delegadas, entre ellas las de la Ar-
gentina, Brasil. Canadá , Estados 
Unidos. México y Filipinas. 
Como de costumbre las sesiones 
comenzaron con una misa de Co-
munión general, y diariamente la 
misa reunía a los congresistas en 
la capilla de San Pedro. Diez co-
misiones de estudio desarrollaron 
sus distintos temas dentro del mar-
co común de la Encíclica sobre 
educación. 
La primera Comisión presidida 
por la vizcondesa de Vélad, vice-
presidenta general y una francesa 
de temple a pesar de sus muchos 
años, trató de la «Preservación, 
defensa y propagación de la fe», y 
la Comisión al terminar su trabajo 
subrayó la necesidad de crear en 
todas partes una corriente de ideas 
católicas que esclarezca el sentido 
de la vida; de identificar la forma-
ción de grupos seleccionados en 
todas las filas de la sociedad; de in 
teresar en esta formación las gran-
des org-anizaciones internaciona-
les. La segunda Comisión presidi-
da por la marquesa de Patrizi, pre-
sidenta de la Misión femenina ca-
tólica italiana, expuso su labor 
dividida en dos partes: 1.? El es-
fuerzo realizado en diversos países 
para la preparación y educación de 
las jóvenes y de los adultos y 2.a 
El esfuerzo legislativo en beneficio 
de la familia, especialmente para la 
familia numerosa y la familia 
obrera. 
En España también se venía ha-
ciendo. Pero hoy... La 5." Comi-
sión trató de la «Enseñanza, edu-
cación, problema escolar» y adop-
tó como conclusiones que tanto 
por razones psicológicas como mo-
rales la coinstrucción y coeduca-
ción no son de desear; que es la in 
fluencia de las mujeres en l-i ense-
ñanza y en todos sus grados la 
que debe velar por los intereses 
femeninos, más que los programas 
específicos...; que parece deseable 
el fundar un tipo de escuela secun-
daria para las jóvenes que no se 
preparan a los estudios universita-
rios; y que será en esas escuelas 
donde se dará la formación religio-
sa para que la joven universitaria 
conserve su fe. 
La Comisión 4.^ cuyo tema a des 
arrollar era «El trabajo intelectual» 
hizo constar que el número de uni-
versitarias en las Ligas femeninas 
católicas parece aumentar de año 
en año. Cuarenta y dos mujeres 
tituladas asistieron a la reunión. 
Se estudiaron las dificuliades de la 
vida femenina católica universita-
ria; los medios que permiten a la 
mujer católica universitaria el do-
minar estas dificultades como ha-
cer fructificar los talentos confia-
dos a la mujer universitaria católi-
ca arientándola mas y más hacia 
una participación activa en la vida 
familiar, moral, apostólica. 
La Comisión 5 ." , presidida por 
Melle. Baers, alma de ella y após-
tol de la mujer obrera en Bélgica, 
pero que no pudo asistir, presi-
diendo el acto Melle. Butillard, di-
rectora de la Normal Social de Pa-
rís, se ocupó del trabajo industrial 
y sus conclusiones fueron la ma-
yoría encaminadas a resolver el 
problema grave y de una importan 
cia grande de la vuelta al hogar de 
la 
mad 
mujer casada y en e sped í , 
adrede familia; sobre e ' ' '^ 
tan interesante se tendrá en p 
\)K 
en el mes de lunio un Cong/ 
del que he de tener'; al corriente 
mis lectoras y quizá recabar 4 
ellas ayuda para hacer la esta(% 
ca que se me ha pedido sobre ¿ 
paña respecto a este particular 
La Comisión ó.'1 se ocupó 
mujer caída y en la discusiónej 
punto culminante fué lo relativa 
empleo de las mujeres en la p0|. 
cía. 
La Comisión 7.a trató del trabj. 
jo agrícola y presidió la sesión un, 
polaca de gran cultura, la cond̂  
Zamoszska; una de las conclusití 
nes interesantes fué la necesidaí 
de la orientación agrícola en fe 
escuelas femeninas. 
La protección de la infancia fué 
tema de la 8,d Comisión y desarro-
lló una labor interesantísima bajo 
la dirección de su inteligente y cul-
ta presidenta Melle. Dalmazzo, 
abogada y asesora del Comité de 
la Protección de la Infancia en la 
Sociedad de Naciones. 
La Comisión 9.a estudió «La hi-
giene bajo el punto de vista social 
y moral» y la lO.1', que preside otra 
mujer de un valor extraordinario 
Mme. Weler, de Alemania, se* 
pó de «La mujer en la vida p« 
ca». 
En suma, unas jornadas h e » ' 
sas, prácticas y que honran a todas 
aquellas que las dirigieron y or^ 
nizaron. 
María de Echarri, 
AXUTOIBDSES 
Por haber cesado en el negocio 
se venden: 
1 G. M. C. para 20 plazas. 
1 Renault » 24 » 
2 Hispamos 15^20 14 » 
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Invento trascen 
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Por poco dinero podéis aóqvW 
ventanas, balcones y de todo eW 
tenal procedente del derribo 
se está efectuando para consté 
'a Sucursal del Banco dé 
en Teruel. 
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